




Lampiran 1. Daftar Jumlah Sampel Penelitian 
NO DAFTAR OPD JUMLAH 
1 Sekretariat DPRD 33 
2 Sekretariat Daerah 159 
3 Dinas Lingkungan Hidup 215 
4 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan 185 
5 
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan 
Menengah 
54 
6 Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 49 
7 Dinas Pendidikan 152 
8 Dinas Pekerjaan Umum 199 
9 Dinas Kesehatan 109 
10 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 48 
11 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata 117 
12 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 58 
13 Dinas Perikanan Dan Peternakan 97 
14 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 246 
15 Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah 31 
16 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu 
Satu Pintu 
41 
17 Dinas Komunikasi Dan Informatika 50 
18 Dinas Perhubungan 85 
19 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Kb, P3a 188 
20 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah 108 
21 
Badan Perencanaan Pembang, Penelitian Dan 
Pengembangan Daerah 
36 
22 Badan Keuangan Daerah 91 
23 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 14 
24 Satuan Polisi Pamong Praja 113 
25 Inspektorat 61 
26 RSUD Banyumas 561 
27 RSUD Ajibarang 192 
28 Kecamatan Wangon 21 
29 Kecamatan Lumbir 16 
30 Kecamatan Ajibarang 20 
31 Kecamatan Cilongok 21 
32 Kecamatan Pekuncen 19 
33 Kecamatan Gumelar 14 
34 Kecamatan Karanglewas 19 
35 Kecamatan Kedungbanteng 19 





37 Kecamatan Sokaraja 26 
38 Kecamatan Kalibagor 19 
39 Kecamatan Kembaran 22 
40 Kecamatan Sumbang 16 
41 Kecamatan Banyumas 19 
42 Kecamatan Somagede 19 
43 Kecamatan Patikraja 15 
44 Kecamatan Kebasen 15 
45 Kecamatan Sumpiuh 18 
46 Kecamatan Kemranjen 18 
47 Kecamatan Tambak 22 
48 Kecamatan Rawalo 17 
49 Kecamatan Jatilawang 19 
50 Kecamatan Purwojati 13 
51 Kecamatan Purwokerto Utara 16 
52 Kecamatan Purwokerto Timur 16 
53 Kecamatan Purwokerto Selatan 15 
















Lampiran 2. Kuiseoner Penelitian 
                   KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 
               UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 
               FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
       Alamat: Jalan Prof. Dr. Boenyamin 708 Purwokerto Telp. (0281) 637970 





 Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, saya Reza Swastika Noor Bhuana (C1C014014) 
mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Jenderal Soedirman melakukan penelitian 
dengan judul “PENCEGAHAN FRAUD : SUATU ANALISIS PENGARUH 
PERHATIAN MORAL DAN PERSEPSI KARYAWAN MENGENAI 
WHISTLEBLOWING SYSTEM (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Banyumas)”. 
 Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi 
respondendengan mengisi lembar kuisioner ini secara lengkap, jujur, dan benar. Data yang 
diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak memberikan 
konsekuensi apapun terhadap penilaian kinerja Bapak/Ibu/Saudara/I sebagai pegawai. Maka 
dari itulah, saya mohon dengan sangat agar Bapak/Ibu/Saudara/i sekalian berkenan untuk 
memberikan respon pada setiap pernyataan secara jujur apa adanya, bebas dan tanpa beban 
sesuai dengan pendapat, perasaan dan pengalaman yang Bapak/Ibu/Saudara/i temui atau 
rasakan. 
 Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab 














Whistleblowing system adalah sistem pelaporan pelanggaran. Sistem ini merupakan 
saluran atau sarana bagi karyawan untuk melaporkan tindakan pelanggaran atau kecurangan 
yang dilakukan oleh karyawan lain di dalam perusahaan. Pemerintah melalui Komite 
Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menganjurkan agar seluruh perusahaan di 
Indonesia menerapkan whistleblowing system, karena telah terbukti dalam hal pencegahan dan 
pendeteksian pelanggaran atau kecurangan.  
Karyawan yang melaporkan pelanggaran dan kecurangan melalui system ini, akan 
dirahasiakan identitasnya, agar karyawan tersebut merasa nyaman dan aman serta terhindar 
dari segala bentuk ancaman balas dendam karyawan yang dilaporkan. Namun, pelaporan 
harus dilakukan dengan iktikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu 
kebijakan perusahaan tertentu ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.  Karyawan yang 
melaporkan atas dasar iktikad baik akan mendapatkan kekebalan sanksi administratif, serta 
mendapatkan insentif dari perusahaan.  
Pihak Pihak yang mengelola whistleblowing system adalah pihak yang independen 
atau tidak gampang terpengaruh oleh siapapun. Petugas inilah yang memverifikasi dan 
menindaklanjuti laporan pelanggaran yang dilaporkan oleh karyawan. Karyawan akan selalu 
mendapatkan informasi dari petugas mengenai sejauh mana penanganan dan tindak lanjut 
laporan pelanggaran yang ia laporkan. Setelah menerapkan whistleblowing system, 
perusahaan harus melakukan pelatihan secara berkala kepada seluruh karyawan. Hal ini 
dilakukan agar whistleblowing system dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.  
Demikian sekilas pengertian mengenai whistleblowing system. Dimohon 
Bapak/Ibu/Sdr/i memahami dengan seksama. Perusahaan ini belum menerapkan 
whistleblowing system, maka dari itu melalui penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan 










Nama   :……………………………………………(tidak wajib diisi)  
Golongan  :    III A          III B     III C III D         IV A 
      IV B          IV C     VI D IV E 
 
Jenis Kelamin  :  Laki-laki      Perempuan 
Umur   :………… tahun  
 




 S-3  
 
Pengalaman Kerja :   < 5 tahun          5-10 tahun     10-20 tahun  
     21- 30 tahun         31-40 tahun 
 









PETUNJUK PENGISISAN KUESIONER 
1. Mohon dengan hormat, bantuan, dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk menjawab 
seluruh pernyataan dalam kuesioner ini 
2. Berikan tanda tick mark (√ ) pernyataan berikut yang sesuai dengan keadaan yang 
sesungguhnya pada kolom yang tersedia. 
3. Ada 5 (lima) pilihan jawaban yang tersedia untuk masing-masing pertanyaan, yaitu : 
STS  : Sangat Tidak Setuju  
TS : Tidak Setuju 
N : Netral 
S : Setuju 
SS : Sangat Setuju 
 
PERHATIAN MORAL 
No. Pertanyaan STS TS N S SS 
1. Saya secara teratur memikirkan implikasi 
(keterlibatan) etis dari keputusan saya  
     
2.  Saya memikirkan moralitas dari tindakan 
saya hampir setiap hari  
     
3. Saya sering merenungkan aspek moral dari 
keputusan saya  
     
4. Saya suka berpikir tentang etika      
5. Pada suatu hari tertentu, saya menghadapi 
beberapa dilema etis 
     
6. Saya sering harus memilih antara 
melakukan apa yang benar dan melakukan 
sesuatu yang salah 











PERSEPSI KARYAWAN MENGENAI WHISTLEBLOWING SYSTEM 
No. Pertanyaan STS TS N S SS 
1. 
Jika terdapat Whistleblowing System Saya 
bersedia menyatakan komitmen untuk 
melaksanakan  dan berpartisipasi aktif 
untuk ikut melaporkan bila menemukan 
adanya pelanggaran dan kecurangan. 
     
2. 
Saya tidak takut untuk melaporkan 
pelanggaran atau kecurangan yang terjadi 
karena ada kebijakan mengenai 
perlindungan pelapor/ 
whistleblower dalam Whistleblowing 
System. 
     
3. 
Saya akan menggunakan nama samaran/ 
anonym jika melaporkan suatu 
pelanggaran atau kecurangan. 
     
4. 
Saya berani melaporkan tindak 
pelanggaran karena ada kekebalan atas 
sanksi administratif. 
     
5. 
Saya lebih mudah dalam melaporkan 
tindak pelanggaran karena tersedianya 
saluran khusus untuk melaporkan tindak 
pelanggaran. 
     
6. 
Saya harus menerima informasi 
perkembangan penanganan hasil laporan 
pelanggaran yang saya laporkan 
     
7. 
Laporan pelanggaran yang saya laporkan 
harus dilakukan pemriksaan lebih lanjut. 
     
8. 
Saya menjadi termotivasi untuk 
melaporkan tindak pelanggaran karena ada 
insentif(imbalan). 














No. Pertanyaan STS TS N S SS 
1. 
Organisasi tempat saya bekerja telah 
menerapkan program pengendalian anti 
fraud (kecurangan) berdasarkan nilai-nilai 
yang dianut organisasi tempat saya 
bekerja. 
     
2. 
Nilai-nilai yang di anut oleh organisasi 
tempat saya bekerja mampu menciptakan 
lingkungan yang mendukung karyawan 
untuk mengarahkan tindakan mereka. 
     
3. 
Organisasi tempat saya bekerja memiliki 
sikap tanggap terhadap segala sesuatu yang 
terjadi. 
     
4. 
Organisasi tempat saya bekerja telah 
membentuk sebuah tim untuk mencapai 
tujuan yang telah ditentukan dan disepekati 
bersama oleh sekelompok orang dalam 
organisasi. 
     
5. 
Organisasi tempat saya bekerja melakukan 
pelatihan ke waspadaan terhadap 
kecurangan sesuai dengan tanggung jawab 
kerja pegawai 
     
6. 
Organisasi tempat saya bekerja 
mengadakan sistem penghargaan terhadap 
hasil kinerja pegawai yang sesuai dengan 
sasaran. 
     
7. 
Organisasi tempat saya bekerja 
mengadakan pelatihan secara profesional 
dalam pengembangan karir untuk 
mendongkrak semangat kerja pegawai 
yang dapat mengurangi kemungkinan 
pegawai 
     
8. 
Organisasi tempat saya bekerja 
memberlakukan aturan perilaku untuk 
membangun budaya jujur dan keterbukaan 
pegawai didalam organisasi tempat saya 
bekerja. 
     
 
Lampiran 3. Tabulasi Jawaban Responden Survei Pendahuluan (Pilot Survey) 
 
No. 
Perhatian Moral                                                                                                           
(X1) Total 
Persepsi Karyawan tentang 
Whistleblowing System                                                                  
(M) 
Total 
Pencegahan Fraud                                                                         
(Y) Total 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 4 4 4 4 4 4 24 4 5 5 4 4 4 5 5 36 4 4 5 4 4 4 4 5 34 
2 4 5 5 4 4 4 26 4 4 3 4 4 4 4 3 30 4 4 5 4 4 4 5 5 35 
3 4 3 3 4 3 3 20 5 5 4 4 4 4 4 5 35 3 4 4 4 4 4 4 4 31 
4 5 4 5 4 5 5 28 5 4 5 5 4 4 4 4 35 4 4 5 4 4 4 5 5 35 
5 4 4 4 4 4 3 23 2 3 2 3 3 3 2 2 20 4 4 5 4 3 4 3 3 30 
6 4 4 4 4 5 4 25 4 4 5 4 5 4 5 5 36 3 4 4 4 4 4 4 4 31 
7 3 4 3 4 4 3 21 4 4 5 4 5 4 4 5 35 2 3 3 4 4 3 4 4 27 
8 4 4 4 4 4 4 24 4 4 3 4 4 4 3 2 28 2 4 4 2 2 4 3 3 24 
9 4 4 3 4 4 3 22 4 4 3 4 4 3 4 2 28 2 3 3 3 4 2 3 4 24 
10 4 2 3 3 3 4 19 4 4 3 3 4 4 3 4 29 4 4 4 3 4 2 3 4 28 
11 4 5 5 4 3 5 26 5 5 5 4 4 4 4 5 36 2 4 4 4 3 3 2 4 26 
12 5 5 4 4 4 3 25 3 4 3 4 4 4 3 3 28 2 4 4 3 3 2 3 5 26 
13 3 4 4 4 3 4 22 5 5 5 4 5 5 4 5 38 2 4 4 3 3 2 3 5 26 
14 5 4 4 5 4 4 26 3 4 3 3 2 4 4 4 27 4 4 5 4 4 4 5 5 35 
15 5 4 5 4 5 4 27 3 2 2 2 3 2 2 2 18 4 4 5 4 3 4 3 3 30 
16 4 4 4 4 3 3 22 4 4 4 4 4 3 3 4 30 3 4 4 4 4 4 4 4 31 
17 3 2 3 3 3 2 16 3 3 2 3 4 4 4 4 27 2 3 3 4 4 3 4 4 27 
18 2 2 2 3 3 3 15 3 3 2 3 4 4 2 3 24 2 4 4 2 2 4 3 3 24 
19 5 4 4 4 4 4 25 4 4 3 4 5 4 4 3 31 2 3 3 3 4 2 3 4 24 
20 4 4 5 3 3 3 22 3 3 4 3 3 3 3 4 26 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
21 3 4 4 3 3 3 20 3 3 4 3 3 4 3 3 26 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
22 4 4 4 4 5 4 25 3 3 2 2 4 4 4 4 26 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
23 5 5 4 5 4 3 26 4 4 3 3 5 3 4 5 31 4 4 5 3 3 4 3 4 30 
24 5 4 4 5 5 4 27 4 4 2 4 5 5 5 4 33 2 3 3 4 4 3 4 4 27 
25 3 4 4 4 3 4 22 4 4 4 4 4 3 4 5 32 2 4 4 2 2 4 3 3 24 
26 5 4 4 5 4 4 26 5 4 4 3 3 4 4 4 31 2 3 3 3 4 2 3 4 24 
27 5 4 4 4 5 4 26 4 4 4 4 4 3 3 3 29 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
28 4 4 4 4 3 3 22 2 1 4 2 2 1 4 3 19 4 4 5 4 3 4 4 4 32 
29 4 4 3 3 5 4 23 4 4 3 4 4 4 4 3 30 4 4 4 3 3 4 4 4 30 
30 4 4 3 4 3 5 23 3 3 2 2 4 4 4 3 25 4 4 4 4 4 3 4 4 31 
 
Lampiran 4.  Output Uji Validitas Kuesioner  
 




1 ,475** ,497** ,613** ,574** ,350* ,821**
,004 ,003 ,000 ,000 ,029 ,000
30 30 30 30 30 30 30
,475** 1 ,660** ,530** ,316* ,319* ,767**
,004 ,000 ,001 ,045 ,043 ,000
30 30 30 30 30 30 30
,497** ,660** 1 ,302 ,259 ,376* ,725**
,003 ,000 ,052 ,084 ,020 ,000
30 30 30 30 30 30 30
,613** ,530** ,302 1 ,349* ,277 ,690**
,000 ,001 ,052 ,030 ,069 ,000
30 30 30 30 30 30 30
,574** ,316* ,259 ,349* 1 ,327* ,673**
,000 ,045 ,084 ,030 ,039 ,000
30 30 30 30 30 30 30
,350* ,319* ,376* ,277 ,327* 1 ,615**
,029 ,043 ,020 ,069 ,039 ,000
30 30 30 30 30 30 30
,821** ,767** ,725** ,690** ,673** ,615** 1
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000





























Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Total
Correlation is signif icant at the 0.01 level (1-tailed).**. 










1 ,809** ,562** ,684** ,529** ,485** ,433** ,514** ,853**
,000 ,001 ,000 ,001 ,003 ,008 ,002 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,809** 1 ,462** ,754** ,554** ,660** ,412* ,528** ,875**
,000 ,005 ,000 ,001 ,000 ,012 ,001 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,562** ,462** 1 ,536** ,132 ,053 ,374* ,594** ,669**
,001 ,005 ,001 ,243 ,390 ,021 ,000 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,684** ,754** ,536** 1 ,520** ,425** ,314* ,270 ,756**
,000 ,000 ,001 ,002 ,010 ,046 ,075 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,529** ,554** ,132 ,520** 1 ,535** ,375* ,382* ,664**
,001 ,001 ,243 ,002 ,001 ,021 ,019 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,485** ,660** ,053 ,425** ,535** 1 ,357* ,336* ,632**
,003 ,000 ,390 ,010 ,001 ,026 ,035 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,433** ,412* ,374* ,314* ,375* ,357* 1 ,589** ,657**
,008 ,012 ,021 ,046 ,021 ,026 ,000 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,514** ,528** ,594** ,270 ,382* ,336* ,589** 1 ,745**
,002 ,001 ,000 ,075 ,019 ,035 ,000 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,853** ,875** ,669** ,756** ,664** ,632** ,657** ,745** 1
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000





































Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Total
Correlation is signif icant at the 0.01 level (1-tailed).**. 










1 ,724** ,801** ,631** ,475** ,665** ,631** ,379* ,895**
,000 ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,020 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,724** 1 ,801** ,381* ,148 ,712** ,396* ,314* ,729**
,000 ,000 ,019 ,218 ,000 ,015 ,045 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,801** ,801** 1 ,390* ,048 ,706** ,409* ,294 ,737**
,000 ,000 ,017 ,401 ,000 ,012 ,058 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,631** ,381* ,390* 1 ,789** ,449** ,673** ,530** ,811**
,000 ,019 ,017 ,000 ,006 ,000 ,001 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,475** ,148 ,048 ,789** 1 ,130 ,673** ,655** ,654**
,004 ,218 ,401 ,000 ,246 ,000 ,000 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,665** ,712** ,706** ,449** ,130 1 ,590** ,047 ,728**
,000 ,000 ,000 ,006 ,246 ,000 ,403 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,631** ,396* ,409* ,673** ,673** ,590** 1 ,615** ,836**
,000 ,015 ,012 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,379* ,314* ,294 ,530** ,655** ,047 ,615** 1 ,611**
,020 ,045 ,058 ,001 ,000 ,403 ,000 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30
,895** ,729** ,737** ,811** ,654** ,728** ,836** ,611** 1
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000





































Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Total
Correlation is signif icant at the 0.01 level (1-tailed).**. 
Correlation is signif icant at the 0.05 level (1-tailed).*. 
 
Lampiran 5.  Output Uji Reliabilitas 
 
 
Variabel Perhatian Moral (X) 
 
Reliability 
            

























Listwise deletion based on all















Listwise deletion based on all































































Listwise deletion based on all










Lampiran 6. Tabulasi Jawaban Responden Survei Sesungguhnya (Final Survey) 
 
No. 




Persepsi Karyawan tentang 





1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 4 4 4 3 3 4 22 3,67 4 4 3 3 3 3 3 3 26 3,25 
2 4 4 4 3 4 3 22 3,67 4 4 3 3 4 3 4 4 29 3,63 
3 4 4 4 4 4 3 23 3,83 4 4 4 3 3 4 4 4 30 3,75 
4 3 4 3 3 3 3 19 3,17 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3,00 
5 4 4 4 5 3 3 23 3,83 4 4 2 2 4 4 4 4 28 3,50 
6 4 4 3 3 3 3 20 3,33 3 4 4 3 3 3 3 3 26 3,25 
7 4 4 4 4 3 3 22 3,67 4 3 4 3 4 4 3 3 28 3,50 
8 5 5 5 5 3 2 25 4,17 4 4 3 3 4 1 3 5 27 3,38 
9 4 4 4 5 3 2 22 3,67 4 4 3 4 4 4 4 4 31 3,88 
10 4 4 4 4 4 4 24 4,00 4 4 3 3 4 3 3 5 29 3,63 
11 4 5 4 4 3 4 24 4,00 4 4 2 4 4 4 5 5 32 4,00 
12 4 4 4 4 4 5 25 4,17 5 4 2 4 4 5 5 4 33 4,13 
13 4 4 4 4 4 5 25 4,17 5 4 2 4 4 5 5 4 33 4,13 
14 4 4 4 4 4 5 25 4,17 5 4 2 4 4 5 5 4 33 4,13 
15 4 4 4 4 4 5 25 4,17 5 4 2 4 4 5 5 4 33 4,13 
16 4 4 3 3 2 3 19 3,17 4 5 3 4 4 4 3 5 32 4,00 
17 2 4 4 4 4 4 22 3,67 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00 
18 4 4 4 4 1 4 21 3,50 4 4 2 2 2 2 3 3 22 2,75 
19 4 4 3 3 4 4 22 3,67 4 3 4 5 4 4 4 4 32 4,00 
20 4 4 5 5 4 5 27 4,50 4 4 5 4 4 4 3 3 31 3,88 
21 4 5 5 5 2 5 26 4,33 4 5 4 4 4 4 4 4 33 4,13 
22 4 4 4 4 4 4 24 4,00 4 4 3 4 4 4 4 3 30 3,75 
23 4 4 4 5 5 4 26 4,33 5 5 4 4 4 4 4 5 35 4,38 
24 4 4 3 4 3 5 23 3,83 3 4 2 3 4 4 4 4 28 3,50 
25 4 4 4 4 3 4 23 3,83 4 3 3 3 3 3 3 3 25 3,13 
26 5 5 5 5 4 3 27 4,50 4 4 3 3 3 3 3 5 28 3,50 
27 4 4 4 4 4 4 24 4,00 4 4 2 4 3 4 4 5 30 3,75 
28 5 5 5 4 4 3 26 4,33 4 4 4 4 4 4 4 2 30 3,75 
29 4 4 3 4 4 4 23 3,83 4 4 3 4 4 5 4 2 30 3,75 
30 4 4 4 4 4 4 24 4,00 4 4 3 3 4 4 3 4 29 3,63 
31 4 4 4 3 3 4 22 3,67 4 5 3 4 4 4 4 3 31 3,88 
32 4 4 4 4 4 4 24 4,00 3 4 4 4 4 4 5 3 31 3,88 
33 5 5 5 5 5 5 30 5,00 5 5 1 2 5 4 4 5 31 3,88 
34 3 5 5 5 4 3 25 4,17 5 4 3 3 2 4 4 4 29 3,63 
35 4 4 4 3 3 5 23 3,83 4 4 2 2 4 4 4 2 26 3,25 
36 4 4 4 4 3 3 22 3,67 4 4 4 4 4 3 3 4 30 3,75 
37 4 4 3 3 5 4 23 3,83 3 3 2 3 4 4 4 4 27 3,38 
38 4 4 3 3 3 5 22 3,67 3 3 5 3 4 4 5 3 30 3,75 
39 5 4 4 4 4 4 25 4,17 4 4 3 4 5 4 4 3 31 3,88 
40 4 4 5 3 3 3 22 3,67 3 3 4 3 3 3 3 4 26 3,25 
41 3 4 4 3 3 3 20 3,33 3 3 4 3 3 4 3 3 26 3,25 
42 4 4 4 4 5 4 25 4,17 3 3 2 2 4 4 4 4 26 3,25 
43 5 5 4 5 4 3 26 4,33 4 4 1 3 5 3 4 5 29 3,63 
44 5 4 4 5 5 4 27 4,50 4 4 2 4 5 5 5 4 33 4,13 
45 4 5 4 5 2 2 22 3,67 4 4 4 4 4 3 4 5 32 4,00 
46 4 4 5 5 3 2 23 3,83 5 4 4 3 3 4 4 4 31 3,88 
47 5 5 5 5 4 4 28 4,67 4 4 4 4 4 3 3 3 29 3,63 
48 4 4 4 5 4 5 26 4,33 2 1 4 2 2 1 4 3 19 2,38 
49 4 4 4 4 4 4 24 4,00 4 4 3 4 4 4 4 3 30 3,75 
50 4 4 4 4 5 3 24 4,00 5 5 2 2 4 4 4 5 31 3,88 
51 5 5 5 5 5 1 26 4,33 5 5 1 1 5 5 5 5 32 4,00 
52 3 3 4 5 4 4 23 3,83 4 4 3 4 3 5 5 5 33 4,13 
53 3 3 4 5 4 4 23 3,83 4 4 3 4 3 5 5 5 33 4,13 
54 4 4 4 4 3 4 23 3,83 4 4 2 2 4 3 4 4 27 3,38 





56 4 4 4 4 4 4 24 4,00 2 2 3 3 3 4 4 4 25 3,13 
57 4 5 4 4 4 4 25 4,17 4 4 4 4 4 2 2 4 28 3,50 
58 4 5 4 4 3 3 23 3,83 4 4 4 2 3 4 4 5 30 3,75 
59 4 4 4 4 5 2 23 3,83 4 4 3 4 4 4 4 2 29 3,63 
60 4 4 4 4 4 3 23 3,83 4 4 4 4 4 4 4 2 30 3,75 
61 4 4 4 4 5 2 23 3,83 4 3 3 4 4 4 4 4 30 3,75 
62 3 4 4 4 4 2 21 3,50 4 4 3 4 3 4 4 4 30 3,75 
63 4 4 4 4 4 4 24 4,00 4 4 2 2 2 4 2 4 24 3,00 
64 4 4 4 4 4 3 23 3,83 3 3 2 3 2 3 3 3 22 2,75 
65 4 2 4 3 3 4 20 3,33 3 3 2 2 3 2 3 4 22 2,75 
66 4 5 5 4 3 5 26 4,33 4 4 5 4 4 5 3 2 31 3,88 
67 5 5 4 4 4 3 25 4,17 4 3 4 3 4 4 4 2 28 3,50 
68 3 4 4 4 3 4 22 3,67 4 4 4 5 4 4 5 3 33 4,13 
69 5 4 4 5 4 4 26 4,33 4 5 5 4 4 5 5 4 36 4,50 
70 5 4 4 4 5 4 26 4,33 4 4 5 5 4 5 4 5 36 4,50 
71 4 4 4 4 3 3 22 3,67 2 3 3 4 3 4 4 4 27 3,38 
72 4 4 3 3 5 4 23 3,83 4 4 2 2 2 4 2 4 24 3,00 
73 4 4 3 3 3 5 22 3,67 3 3 2 3 2 3 3 3 22 2,75 
74 5 4 4 4 4 4 25 4,17 5 5 4 4 5 4 5 4 36 4,50 
75 4 4 5 3 3 3 22 3,67 4 4 5 4 4 5 3 2 31 3,88 
76 3 4 4 3 3 3 20 3,33 4 3 4 3 4 4 4 2 28 3,50 
77 4 4 4 4 5 4 25 4,17 4 4 4 5 4 4 5 3 33 4,13 
78 5 5 4 5 4 3 26 4,33 4 5 3 4 4 5 5 1 31 3,88 
79 5 4 4 5 5 4 27 4,50 4 4 5 3 4 5 4 2 31 3,88 
80 3 4 4 4 3 4 22 3,67 4 3 3 4 4 4 4 4 30 3,75 
81 5 4 4 5 4 4 26 4,33 4 4 3 4 3 4 4 4 30 3,75 
82 5 4 4 4 5 4 26 4,33 4 4 2 2 2 4 2 4 24 3,00 
83 4 4 4 4 3 3 22 3,67 3 3 2 3 2 3 3 3 22 2,75 
84 4 4 3 3 5 4 23 3,83 3 3 2 2 3 2 3 4 22 2,75 
85 4 4 3 4 3 5 23 3,83 4 3 4 3 4 4 3 3 28 3,50 
86 4 4 4 4 3 4 23 3,83 4 4 3 3 4 1 3 5 27 3,38 
87 5 5 5 5 4 3 27 4,50 4 4 3 4 4 4 4 4 31 3,88 
88 4 4 4 4 4 4 24 4,00 4 4 3 3 4 3 3 5 29 3,63 
89 5 5 5 4 4 3 26 4,33 4 4 2 4 4 4 5 5 32 4,00 
90 4 4 3 4 4 4 23 3,83 5 4 2 4 4 5 5 4 33 4,13 
91 4 4 4 4 4 4 24 4,00 5 4 2 4 4 5 5 4 33 4,13 
92 4 4 4 3 3 4 22 3,67 5 4 2 4 4 5 5 4 33 4,13 
93 4 4 3 4 3 5 23 3,83 4 3 4 3 4 4 4 2 28 3,50 
94 4 4 4 4 3 4 23 3,83 4 4 4 5 4 4 5 3 33 4,13 
95 5 5 5 5 4 3 27 4,50 4 5 3 4 4 5 5 1 31 3,88 
96 4 4 4 4 5 4 25 4,17 4 4 5 3 4 5 4 2 31 3,88 
97 5 5 4 5 4 3 26 4,33 4 4 4 4 4 2 2 4 28 3,50 
98 5 4 4 5 5 4 27 4,50 4 4 4 2 3 4 4 5 30 3,75 
99 4 5 4 4 3 3 23 3,83 4 4 3 4 4 4 4 4 31 3,88 




















1 2 3 4 5 6 7 8 
1 4 4 4 4 3 4 4 4 31 3,88 
2 5 4 4 4 4 3 3 4 31 3,88 
3 5 4 4 4 4 3 3 4 31 3,88 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3,00 
5 3 3 4 4 3 4 4 4 29 3,63 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3,00 
7 4 3 3 4 3 3 3 3 26 3,25 
8 5 5 5 5 3 3 4 5 35 4,38 
9 4 4 4 4 3 4 4 4 31 3,88 
10 4 4 4 3 3 3 4 4 29 3,63 
11 4 4 4 4 4 4 5 4 33 4,13 
12 4 4 2 4 2 2 2 3 23 2,88 
13 4 4 2 4 2 2 2 3 23 2,88 
14 4 4 2 4 2 2 2 3 23 2,88 
15 4 4 2 4 2 2 2 3 23 2,88 
16 4 4 4 4 3 5 4 4 32 4,00 
17 4 4 4 3 2 4 2 4 27 3,38 
18 4 4 3 4 4 4 4 4 31 3,88 
19 4 3 4 4 3 3 2 2 25 3,13 
20 4 4 5 4 3 4 4 4 32 4,00 
21 4 4 4 3 3 4 4 4 30 3,75 
22 4 4 4 4 4 3 4 4 31 3,88 
23 4 4 4 4 4 2 4 4 30 3,75 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00 
25 4 4 4 4 3 3 3 3 28 3,50 
26 3 3 3 3 3 3 2 3 23 2,88 
27 4 4 5 3 3 3 4 5 31 3,88 
28 4 4 4 4 2 4 4 4 30 3,75 
29 4 4 4 4 3 3 4 4 30 3,75 
30 3 3 4 3 3 4 4 4 28 3,50 
31 3 4 4 3 4 4 3 4 29 3,63 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00 
33 5 5 5 5 5 5 4 5 39 4,88 
34 2 5 5 5 5 3 3 5 33 4,13 
35 4 4 5 4 4 4 4 4 33 4,13 
36 4 4 4 4 3 3 3 3 28 3,50 
37 4 4 4 4 3 3 3 3 28 3,50 
38 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3,00 
39 4 4 4 3 3 3 3 4 28 3,50 
40 3 4 3 4 3 2 3 3 25 3,13 
41 3 4 5 3 3 3 3 4 28 3,50 
42 2 3 3 3 3 3 2 3 22 2,75 
43 4 3 4 4 4 4 4 4 31 3,88 
44 4 4 2 5 4 2 4 4 29 3,63 
45 4 4 4 4 4 4 4 5 33 4,13 
46 4 4 4 3 3 4 4 5 31 3,88 
47 3 3 3 3 2 3 2 2 21 2,63 
48 4 4 4 4 4 4 3 4 31 3,88 
49 4 4 4 3 3 3 3 4 28 3,50 





51 4 5 4 4 2 2 4 4 29 3,63 
52 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5,00 
53 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5,00 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00 
55 4 4 5 3 3 4 3 4 30 3,75 
56 4 4 4 4 2 4 2 4 28 3,50 
57 2 2 2 4 2 2 4 4 22 2,75 
58 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00 
59 4 4 5 4 4 4 5 5 35 4,38 
60 3 4 4 4 4 4 4 4 31 3,88 
61 4 4 3 4 4 4 3 3 29 3,63 
62 4 4 3 4 3 4 3 3 28 3,50 
63 5 4 4 4 5 4 4 4 34 4,25 
64 2 3 3 3 2 3 2 2 20 2,50 
65 2 3 2 2 2 4 3 3 21 2,63 
66 5 4 5 5 4 5 5 4 37 4,63 
67 4 4 4 5 4 5 5 4 35 4,38 
68 2 3 2 2 3 3 2 2 19 2,38 
69 5 4 4 5 5 4 5 5 37 4,63 
70 5 4 4 5 5 4 5 5 37 4,63 
71 4 4 3 4 4 4 3 3 29 3,63 
72 4 4 3 4 3 4 3 3 28 3,50 
73 3 2 2 3 2 3 2 2 19 2,38 
74 5 4 5 4 4 5 4 5 36 4,50 
75 2 3 3 2 2 2 3 3 20 2,50 
76 2 3 3 3 2 2 3 2 20 2,50 
77 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5,00 
78 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5,00 
79 5 4 5 4 4 5 5 5 37 4,63 
80 4 4 5 3 3 4 3 4 30 3,75 
81 2 3 3 4 4 3 4 4 27 3,38 
82 2 4 4 2 2 4 3 3 24 3,00 
83 2 3 3 3 4 2 3 4 24 3,00 
84 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5,00 
85 4 4 5 4 3 4 4 4 32 4,00 
86 4 4 4 3 3 4 4 4 30 3,75 
87 4 4 4 4 4 3 4 4 31 3,88 
88 4 4 4 4 4 2 4 4 30 3,75 
89 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00 
90 4 4 4 4 3 3 3 3 28 3,50 
91 3 3 3 3 3 3 2 3 23 2,88 
92 4 4 5 3 3 3 4 5 31 3,88 
93 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5,00 
94 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00 
95 4 4 5 3 3 4 3 4 30 3,75 
96 2 3 3 4 4 3 4 4 27 3,38 
97 4 4 4 3 4 2 3 4 28 3,50 
98 2 4 4 4 3 3 2 4 26 3,25 
99 5 4 4 4 4 3 3 4 31 3,88 










Lampiran 7.  Data Variabel Penelitian 
 
Resp. X M Y 
1 3,667 3,250 3,875 
2 3,667 3,625 3,875 
3 3,833 3,750 3,875 
4 3,167 3,000 3,000 
5 3,833 3,500 3,625 
6 3,333 3,250 3,000 
7 3,667 3,500 3,250 
8 4,167 3,375 4,375 
9 3,667 3,875 3,875 
10 4,000 3,625 3,625 
11 4,000 4,000 4,125 
12 4,167 4,125 2,875 
13 4,167 4,125 2,875 
14 4,167 4,125 2,875 
15 4,167 4,125 2,875 
16 3,167 4,000 4,000 
17 3,667 4,000 3,375 
18 3,500 2,750 3,875 
19 3,667 4,000 3,125 
20 4,500 3,875 4,000 
21 4,333 4,125 3,750 
22 4,000 3,750 3,875 
23 4,333 4,375 3,750 
24 3,833 3,500 4,000 
25 3,833 3,125 3,500 
26 4,500 3,500 2,875 
27 4,000 3,750 3,875 
28 4,333 3,750 3,750 
29 3,833 3,750 3,750 
30 4,000 3,625 3,500 
31 3,667 3,875 3,625 
32 4,000 3,875 4,000 
33 5,000 3,875 4,875 
34 4,167 3,625 4,125 
35 3,833 3,250 4,125 
36 3,667 3,750 3,500 
37 3,833 3,375 3,500 
38 3,667 3,750 3,000 
39 4,167 3,875 3,500 
40 3,667 3,250 3,125 
41 3,333 3,250 3,500 
42 4,167 3,250 2,750 
43 4,333 3,625 3,875 
44 4,500 4,125 3,625 
45 3,667 4,000 4,125 
46 3,833 3,875 3,875 
47 4,667 3,625 2,625 
48 4,333 2,375 3,875 
49 4,000 3,750 3,500 
50 4,000 3,875 4,750 
51 4,333 4,000 3,625 
52 3,833 4,125 5,000 





54 3,833 3,375 4,000 
55 3,500 3,500 3,750 
56 4,000 3,125 3,500 
57 4,167 3,500 2,750 
58 3,833 3,750 4,000 
59 3,833 3,625 4,375 
60 3,833 3,750 3,875 
61 3,833 3,750 3,625 
62 3,500 3,750 3,500 
63 4,000 3,000 4,250 
64 3,833 2,750 2,500 
65 3,333 2,750 2,625 
66 4,333 3,875 4,625 
67 4,167 3,500 4,375 
68 3,667 4,125 2,375 
69 4,333 4,500 4,625 
70 4,333 4,500 4,625 
71 3,667 3,375 3,625 
72 3,833 3,000 3,500 
73 3,667 2,750 2,375 
74 4,167 4,500 4,500 
75 3,667 3,875 2,500 
76 3,333 3,500 2,500 
77 4,167 4,125 5,000 
78 4,333 3,875 5,000 
79 4,500 3,875 4,625 
80 3,667 3,750 3,750 
81 4,333 3,750 3,375 
82 4,333 3,000 3,000 
83 3,667 2,750 3,000 
84 3,833 2,750 5,000 
85 3,833 3,500 4,000 
86 3,833 3,375 3,750 
87 4,500 3,875 3,875 
88 4,000 3,625 3,750 
89 4,333 4,000 4,000 
90 3,833 4,125 3,500 
91 4,000 4,125 2,875 
92 3,667 4,125 3,875 
93 3,833 3,500 5,000 
94 3,833 4,125 4,000 
95 4,500 3,875 3,750 
96 4,167 3,875 3,375 
97 4,333 3,500 3,500 
98 4,500 3,750 3,250 
99 3,833 3,875 3,875 





































































Asy mp. Sig. (2-tailed)
Standardized
Residual
Test distribution is Normal.a. 

















,308 ,192 ,164 ,907 1,103
















Dependent Variable:  Pencegahan Fraud (Y)a. 
Variables Entered/Removedb
Persepsi Karyawan Tentang
Whistleblowing Sy stem (M),








All requested v ariables entered.a. 
Dependent Variable: Abresidb. 
Model Summary






Std.  Error of
the Est imate
Predictors: (Constant), Persepsi Kary awan Tentang
Whistleblowing System (M), Perhat ian Moral (X)
a. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Persepsi Kary awan Tentang Whistleblowing System (M),
Perhatian Moral (X)
a. 
Dependent Variable: Abresidb. 
Coefficientsa
-,074 ,496 -,148 ,882
,156 ,119 ,139 1,311 ,193

















































All requested v ariables entered.a. 
Dependent Variable: Pencegahan Fraud (Y)b. 
Model Summary






Std.  Error of
the Est imate
Predictors: (Constant), Perhatian Moral (X)a. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Perhatian Moral (X)a. 
Dependent Variable: Pencegahan Fraud (Y)b. 
Coefficientsa
2,029 ,735 2,760 ,007








































All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Pencegahan Fraud (Y)b. 
Model Summary






Std.  Error of
the Est imate













Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Persepsi Kary awan Tentang Whistleblowing System (M)a. 
Dependent Variable: Pencegahan Fraud (Y)b. 
Coefficientsa
2,331 ,543 4,292 ,000









































All requested v ariables entered.a. 
Dependent Variable: Persepsi Karyawan
Tentang Whist leblowing System (M)
b. 
Model Summary






Std.  Error of
the Est imate
Predictors: (Constant), Perhatian Moral (X)a. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Perhatian Moral (X)a. 
Dependent Variable: Persepsi Karyawan Tentang Whistleblowing System (M)b. 
Coefficientsa
2,155 ,477 4,513 ,000





































All requested variables entered.a. 
Dependent Variable:  Pencegahan Fraud (Y)b. 
Model Summary






Std.  Error of
the Est imate
Predictors: (Constant), Persepsi Kary awan Tentang
Whistleblowing System (M), Perhat ian Moral (X)
a. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Persepsi Kary awan Tentang Whistleblowing System (M),
Perhatian Moral (X)
a. 
Dependent Variable: Pencegahan Fraud (Y)b. 
Coefficientsa
1,387 ,797 1,741 ,085
,308 ,192 ,164 1,608 ,111











































100 3,167 5,000 3,962 ,342
100 2,375 4,500 3,664 ,426



















95% 99% 95% 99% 
3 0,997 0,999 38 0,320 0,413 
4 0,950 0,990 39 0,316 0,408 
5 0,878 0,959 40 0,312 0,403 
6 0,811 0,917 41 0,308 0,396 
7 0,854 0,874 42 0,304 0,393 
8 0,707 0,874 43 0,301 0,389 
9 0,666 0,798 44 0,297 0,384 
10 0,632 0,765 45 0,294 0,380 
11 0,602 0,735 46 0,291 0,276 
12 0,576 0,708 47 0,288 0,372 
13 0,553 0,684 48 0,284 0,368 
14 0,532 0,661 49 0,281 0,364 
15 0,514 0,641 50 0,297 0,361 
16 0,497 0,623 55 0,266 0,345 
17 0,482 0,606 60 0,254 0,330 
18 0,468 0,590 65 0,244 0,317 
19 0,456 0,575 70 0,235 0,306 
20 0,444 0,561 75 0,227 0,296 
21 0,433 0,549 80 0,220 0,286 
22 0,423 0,537 85 0,213 0,278 
23 0,413 0,526 90 0,207 0,270 
24 0,404 0,515 95 0,202 0,263 
25 0,396 0,505 100 0,195 0,256 
26 0,388 0,496 125 0,176 0,230 
27 0,381 0,487 150 0,159 0,210 
28 0,374 0,478 175 0,148 0,194 
29 0,367 0,470 200 0,138 0,181 
30 0,361 0,463 300 0,113 0,148 
31 0,355 0,456 400 0,098 0,128 
32 0,349 0,449 500 0,088 0,115 
33 0,344 0,442 600 0,080 0,105 
34 0,339 0,436 700 0,074 0,097 
35 0,334 0,430 800 0,070 0,091 
36 0,329 0,424 900 0,065 0,086 










Lampiran 15. Tabel Distribusi t 
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